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A case study on learning behavior of high-skilled child and low-skilled child  
in PE classes of elementary school 
?Focus on the relationship between learning tasks,  
teachers and group members?
Kota Asakawa, Kenta Matsumoto, Yuki Okada, Michiko Harigai, Tomoyasu Kondoh
Abstract: e purpose of this study was to investigate learning behaviors of the high-skilled child and the 
low-skilled child in 3rd grade PE ball game classes. e data was analyzed according to the following three 
measures?
1? Learning tasks
2? Interaction with teacher
3? Interaction with group members.
e results were as follows:
1.? e high-skilled child showed a success rate of passing and catching more than 90? in ?three circle ball 
games?. e low-skilled child showed a lower success rate of about 65–75?.
2.? Teacher gave some advice to the high-skilled child to play as a leader, and to the low-skilled child to 
improve his performance.
3.? e high-skilled child gave some advice to group members positively as a leader. But he sometimes 
criticized group members. e low-skilled child didn?t give any advice to group members.
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